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ABSTRAK
Determinan adalah suatu fungsi tertentu yang menghubungkan suatu bilangan real dengan
suatu matriks bujur sangkar. pada tugas akhir ini penulis membahas tentang penentuan
metode yang terbaik untuk menghitung determinan matriks 33 . Metode yang di
gunakan dalam tugas akhir ini adalah aturan sarrus, aturan segitiga, metode kondensasi
Chio, metode kondensasi Dodgson dan beberapa metode baru. Manfaat dari metode yang
terbaik ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam menghitung determinan khusus
untuk matriks 33 . Dari pembahasan yang telah dilakukan penulis dapat menyimpulkan
bahwa metode yang terbaik untuk menghitung deteminan matiks 33 adalah dengan
menggunakan metode baru yang di dalamnya juga menggunakan aturan sarrus. Hal ini
dikarenakan proses penyelesaian mencari determinan matriks 33 lebih cepat
dibandingkan dengan metode lain.
Katakunci : Aturan sarrus, aturan segitiga, metode kondensasi Chio, metode
kondensasi Dodgson, metode baru untuk menghitung determinan matriks
33 .
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ABSTRACK
The determinant is a certain functions to connecting a real number with a square matrix.
In this final project the author discusses about determination of the best method to
compute the determinant of a 33 matrix. The methods that used in this research are
Sarrus rules , triangle’s rule, Chio’s condensation method, Dodgson’s condensation
method and some new methods. Benefits of this best method is to provide the easy in
calculating determinant of specific to 33 matrix. from the its discussion which has
been conducted by the author can concluding that the best method is to compute the
determinant of a 33 matrix is using new methods that in to using rules of sarrus. The
thing is caused by completion process look for the determinan of a 33 matrix is faster
than another methods.
Keyword: sarrus rules of, triangle’s rule, Chio condensation method, Dodgson
condensation method, new methods to compute determinants of a 33 matrix.
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